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Podemos generar ideas de  negocios, atractores de interés institucional, a partir de la 
renovación y/o sustitución de los recursos existentes, a través de complementos, loops 
generativos que provoquen nuevas fuerzas competitivas,  teniendo en cuenta la realidad 
del sector, enmarcado en la región Latinoamericana, y considerando la conciliación del 
maridaje empresa – universidad aplicada al sector bibliotecológico institucional. 
La idea del siguiente editorial es la de plasmar las ideas que surgen desde un 
brainstorming (Tormenta de ideas), para la generación de nuevos negocios competitivos 
de un Sistema de Bibliotecas de IES.  
Desde la observación de las siguientes imágenes, y tomando como ejemplo las del 
sembrado, podremos imaginar una secuencia de negocios, pre y post  imagen que 
tenemos frente a nosotros. 
Desde el abono, el arado, la siembra, la cosecha y sus posibles e imaginarios 











 De igual manera podremos generar nuestros negocios bibliotecarios.  
¿Qué nos sugieren las siguientes imágenes pensando en las IES? 
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